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La Universidad se manifiesta en un organismo vivo que se mueve en un proceso 
dialéctico con el contexto social, esta forma de devenir fluye en una lucha 
permanente por la autonomía, esa liberación universitaria que significa servirse a 
sí misma, de su razón, sin la guía del otro, pensando este supuesto desde la idea 
de ilustración kantiana.  
 
La autonomía nació junto a la universidad de los siglos XI y XII, en Europa 
occidental, y ha venido a ser parte fundamental de la vida universitaria en cada 
momento histórico. Si bien es cosa establecida y legislada en nuestros días, se 
sigue buscando en un proceso de construcción donde se involucran los procesos 
sociales para su formación, mantenimiento y reformulación. Es una trama de lucha 
y desequilibrio bajo la constante amenaza, primero de la iglesia, luego por los 
Estados absolutistas o democráticos, y actualmente por la economía, que se da por 
llamar mercado.  
 
Universidad pública y autonomía, binomio inseparable, se manifiestan en un 
microcosmos multidimensional enmarcado por el contexto social, es un ir y venir 
entre el adentro y el afuera. Las fronteras de la comunidad universitaria se 
comparten con el exterior, en un puente de enlace que impide la solidificación de la 
estructura institucional. El exterior no debe ser el xenos que amenace a la 
Universidad, pero sí el refuerzo para conformar una comunidad, donde la 
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La autonomía es una fuerza viva inherente a la Universidad, ese estado de 
inmanencia debe consolidarse y fortalecerse a partir de una sumatoria indefinida 
de buenos encuentros. Los buenos encuentros, considerados desde Espinoza, son 
la herramienta ético-política de una razón ordenada en función de la producción de 
lo común (Ezcurdia, 2018); de esta manera, el significante que se muestra es la 
palabra comunión: esa forma trae el sentido de cohesión para velar la legitimidad 
de la autonomía y los intereses de la Universidad.  
 
La realidad de la Universidad está en el vínculo y la distinción de su interior con el 
ambiente exterior, ello procura un desequilibrio que mantiene a la autonomía en un 
estado de estabilidad y continuidad aparente. Cada amenaza, cada lucha por la 
autonomía se consolida en un dinamismo estabilizador y revitalizador de la misma. 
El contexto donde se mueve la Universidad se convulsiona, debido a una política 
de dominación que establece un orden social jerárquico, ello no debe determinar la 
autonomía universitaria para despojarla se su esencia misma, la de un bien no 
detenido en la trascendencia sino en la aportación de un conocimiento y crítica 
independiente, lejos de los intereses del Estado o los grupos privados. La 
universidad aporta una cultura del compromiso hacía la sociedad que la sustenta.  
 
La libertad universitaria del conocimiento, que consolida la autonomía, se extiende 
a la independencia para determinar su organización interna, su gobierno y la 
distribución de sus recursos económicos, éstos de procedencia del Estado. Ello 
hace que la Universidad se transforme en un asunto de lo público, debido a su 
participación del bien común dentro y fuera de las fronteras de la institución, es 
claro que el resultado de la relación entre Estado y Universidad es la autonomía. 
Sin embargo, no debe existir una relación de interés particulares por parte del 
Estado, para interferir o apropiarse del conocimiento generado por la Universidad, 
porque ésta no es una empresa mercantil. Cuando el conocimiento de genera y 
procesa en la Universidad, este logro es puesto al servicio de la humanidad entera, 
sin mediaciones y a través de la función fundamental de la Universidad que es la 
difusión, cuyo último fin es resolver precisamente los problemas de la sociedad; de 
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manera contraria, si este conocimiento se ha desarrollado en una empresa 
mercantil capitalista, entonces se coloca al servicio de los lucros privados (Pacheco, 
2009). La autonomía universitaria depende de un pensamiento libre para descubrir 
las posibilidades de la realidad.  
 
El financiamiento universitario proviene del Estado e incluso de la iniciativa privada, 
el trabajo de algunos investigadores es financiado por empresas bajo la regulación 
de la Universidad; por ello es imperativo poner en discusión la autonomía 
económica. No basta la autonomía docente, sino que es necesario que ésta se 
extienda a lo administrativo y financiero para garantizar el cabal ejercicio del oficio 
universitario, que para su desenvolvimiento requiere una atmosfera de libertad, en 
todos sus aspectos (Túnnermann, 2008). Ello sin caer en la empresa capitalista que 
vende lo creado sin importar el beneficio de los integrantes de la sociedad, es decir, 
regresar al trabajo que crea al hombre, desde la condición básica y fundamental de 
toda vida humana.  
 
Nuestra Universidad Autónoma del Estado de México se encuentra a 75 años de 
haber iniciado por los meandros de la autonomía. Se vislumbran caminos diversos 
en lo nacional e internacional, que generan nuevos conceptos sobre autonomía. Es 
momento de no sucumbir frente a las amenazas interna y externas que pueden 
propiciar aislamiento, la idea es fortalecer a la autonomía para mantener una 
Universidad libre y responsable.  
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